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活動報告 名古屋市立大学看護学部紀要 第16巻2017
市 民 公 開 講座 「知 つて お きた い血 栓 症 の はな し!
エ コ ノ ミー ク ラス症 候 群(静 脈 血 栓 塞 栓 症)に な らな い た め に」








2)講 演:愛 知県 ・名古屋市(一 社)医 療安全全国共
同行動 ・(一社)愛 知県医師会(公 社)名






4)日 時:平 成28年4月17日(日)13時30分 ～16時30分
5)会 場:名 古屋市立大学3F大 ホール
6)入 場者数:236名
2.プ ログ ラム内容
1)開 会の辞13:30～13:40協 会理事 保田知生
2)愛 知県知事あいさつ
大村秀章(代 理:堀 井奈津子 副知事)
3)名 古屋市立大学病院 挨拶
副病院長 小椋祐一郎















＜休 憩 お よ び体 験 ＞
「高 原 選 手 か らの ビデ オ レタ ー」
展 示 コ ー ナ ー、 防 災 段 ボ ール ベ ッ ド
5)第 二 部 パ ネル デ ィ ス カ ッシ ョ ン15:15～15:55
「知 って お い た ら得 を す る。 予 防 や 治 療 で 役 立 つ
豆 知 識 。」
司 会;小 林 隆 夫 ・杉 浦 和 子
パ ネ リス ト;保 田 知 生 ・山 田 典 一 、 江 原 幸 一
ほか
6)閉 会 の 辞15:55～16:00
浜 松 医 療 セ ンタ ー病 院 長 小 林 隆 夫
3.内 容
＜開 会 前 ＞ 体 験 見 学 コー ナ ー
会 場 外 の ブ ー ス に以 下 の 体 験 見 学 コ ー ナ ーを 設 け対 応
しま した 。
副 知 事 も大 変 興 味 を 示 され ご意 見 、 ご質 問 を 頂 戴 しま
した 。 各 コ ー ナ ーの 中 で も静 脈 エ コ ー に よ る検 診 は長 蛇
の 列 が 出 来 ま した 。
1)弾 性 ス ト ッキ ング(約100足 分)…
弾 性 ス ト ッキ ング ・コ ンダ ク タ ーが 対 応
2)間 欠 的 空 気 圧 迫 法(フ ッ トポ ンプ3台)…
メ ー カ ー対 応
3)静 脈 エ コ ー に よ る深 部 静 脈 血 栓 症 検 診(1台)…
臨 床 検 査 技 師 実 施
4)段 ボ ール ベ ッ ド体 験(段 暖 は こベ ッ ド)…
ダ ンボ ール 会 社 責 任 者 よ り説 明

























































元Jリ ーグ日本代表の高原直泰選手か らの応援 ビデ






































⑧75歳 の男性で人工関節の手術を受け弾性ス トッキ ン
グは長 く履 くと足が しびれる。弾性ス トッキ ングは
どれ くらいの期間履いていた らよいのか。もともと

















7割 …… な し
1割 …… あり
2割 …… 分か らない
③血栓症がなぜ出来るのか理解できたか
9割 …… 分かった




1割 …… 回答な し
⑤血栓症の予防は理解できたか
9割 …… 分かった
1割 …… 回答な し
⑥今後もこのような市民向けの会があれば案内を希望
するか
8割 …… 案内 してほしい
2割 …… どちらともいえない、回答な し
自由記 述:良 い機 会 で勉 強 にな った。 医療 者 か らの話 、
患 者 の 家 族 サ イ ドか らの 話 、 経 験 して 乗 り越 え て きた 人
の ビデ オ レター 、 展 示 の 体 験 コ ーナ ー と多 岐 にわ た り、
飽 き る こ との な い 学 び が で き ま した 。 この 様 な 重 篤 な 病
気 が あ る事 を 初 め て 知 り ま した 。 エ コ ノ ミー ク ラ ス症 候
群 とい う言 葉 はよ く耳 に します が 、 ち ゃん と理 解 で きて
い ませ ん で した 。 本 日 は講 座 を 聞 い て 、 医 学 に素 人 な り
に 理 解 で きた 様 に思 い ます 。 考 え て い た よ り、 恐 ろ しい
病 気 な の だ とい うの が 感 想 で す 。 これ か らも啓 発 活 動 に
















屋市と段ボールベ ッド(段 暖はこベ ッド)の 協定を締結
できる運びになり、皆様に少 しでもお役に立てましたこ
と重ねて感謝申 しあげます。
今回の盛会に満足せず、これか らも努力 してまいりま
す。今後ともどうぞよろしくお願い申 し上げます。
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